







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































他 の 存 在 が 現 わ さ れ る の で あ る 。 こ れ を ブ ー バ ー の 文 章 に 求 め る な ら ば 、
『 我 と 汝 』 の 第 一 部 の 三 節 に み る こ と が で き る 。 ハ イ デ ガ ー と の 比 較 も
あ る の で 原 文 で 示 す 。
Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundwort Ich-Du und
das Ich des Grundworts Ich-Es.
Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden. Das Ich, das er
meint, dieses ist da, wenn er Ich spricht. Auch wenn er Du oder Es spricht,
ist das Ich des einen oder das des anderen Grundworts da.
Ich sein und Ich sprechen sind eins. Ich sprechen und eins der Grund-
worte sprechen sind eins.
Wer ein Grundwort spricht, tritt in das Wort ein und steht darin.
こ の 中 第 三 パ ラ グ ラ フ の 「 我 で あ る こ と と 我 を 語 る こ と と は 同 一 で あ
る （ Ich sein und Ich sprechen sind eins. ）
（ ５１ ）
」 は ブ ー バ ー の 我 ― 汝 の 人 間 観 の ベ ー
ス と な っ て い る も の の 表 明 で あ る と と も に 、 ヘ ブ ル 的 存 在 論 の 端 的 な 表
明 で も あ る 。 凡 そ こ の 認 識 が な い 限 り 、 彼 の 思 惟 は ギ リ シ ャ 化 さ れ 、 本
質 的 把 握 に は 至 ら な い で あ ろ う 。 こ れ に 対 し て ハ イ デ ガ ー の 思 惟 は ど う
で あ ろ う か 。 近 似 の 表 現 は 『 存 在 と 時 間 』 の 中 に 多 々 指 摘 で き る で あ ろ
う が 、 こ こ で は 誤 解 を お そ れ ず 、 ブ ー バ ー の 〉 sprechen 〈 に 対 応 す る も
の と し て 、 〈 言 う （ sagen od. Sage ） 〉 を 同 定 的 に 比 定 し て み る も の と す る 。
ハ イ デ ガ ー は カ ン ト と の 対 応 で 論 理 的 に 深 め て 論 述 し て い る の で 、 こ れ
を 追 っ て 述 べ な け れ ば な ら な い が 、 行 論 の 対 比 的 考 察 上 、 第 三 篇 第 三 章
の 第 六 四 節 の 次 の 一 文 を 手 懸 り と し て み る 。
Im Ich-sagen spricht sich das Dasein als In-der-Welt-sein aus. Aber
meint denn das alltägliche Ich-sagen sich als in-der-Welt-seiend? Hier ist
zu scheiden. Wohl meint das Dasein ich-sagend das Seiende, das es je
selbst ist. Die alltägliche Selbstauslegung hat aber die Tendenz, sich von
der besorgten »Welt« her zu verstehen. Im ontischen Sichmeinen versieht
es sich bezüglich der Seinsart des Seienden, das es selbst ist. Und das gilt
vornehlich von der Grundverfassung des Daseins, dem In-der-Welt-sein
（ ５２ ）
.
引 用 文 の イ タ リ ッ ク は 原 文 の ま ま で あ る が 、 こ こ の 〉das Ich-sagen 〈 は
ハ イ フ ン を 入 れ る こ と に よ り 〈 我 が （ ま た は は ） と 言 う こ と 〉 と 〉Ich 〈 の
主 語 性 を 示 し て い る 。 ブ ー バ ー の 場 合 は Ich sein = Ich sprechen と し て 在
る こ と と 共 に 、 そ の 〉 Ich 〈 は 〉Du 〈 の 存 在 を 前 提 と し て の み あ り 得 る
存 在 で あ り 、 従 っ て 〈 我 ― 汝 〉 に お け る 〈 我 〉 に よ っ て 、 人 間 に お け る
自 然 と の 生 活 が あ る の で あ り 、 人 間 と の 社 会 生 活 が あ る の で あ り 、 そ の
果 に は 〈 我 〉 の 存 在 を 根 底 か ら 支 え る 精 神 的 存 在 と の 生 活 が 前 提 と な っ
て い る
（ ５３ ）
。 別 な 言 葉 で 言 え ば 、 人 間 が 人 間 と し て 在 る た め に は 、 水 平 な 関
係 で の 他 者 な る 人 間 を 人 格 的 存 在 と し て 即 ち 〈 汝 〉 と し て の 関 係 を 自 覚
す る と と も に 、 〉Die verlängerten Linien der Beziehungen scheiden sich im
ewigen Du. 〈
（ ５４ ）
に み ら れ る 永 遠 の 汝 と し て の 超 越 的 存 在＝ 神 と の 垂 直 的 な
関 係 に あ る こ と を 知 る 者 で な け れ ば な ら な い 。 ブ ー バ ー の そ れ は 明 ら か
に ヘ ブ ル 的 存 在 論 に お け る 存 在 論 で あ り 、 そ れ 故 に そ こ に は 語 る こ と と
在 る こ と の 合 一 が 求 め ら れ 、 こ れ を 前 提 と し て 、 人 間 存 在 の 認 識 が あ る
わ け で あ る 。 そ し て 全 て の 発 想 は こ こ か ら 始 ま る 。 こ れ に 対 し て ハ イ デ
ガ ー の 〉 Ich-sagen 〈 に は こ の 三 重 の 構 造 は 見 ら れ な い 。 こ れ に お い て 語


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実 質 的 に 佐 藤 一 人 の 手 に よ っ て な っ た も の で あ る 。 訳 語 、 語 義 の 正 確 を 期 し た
ド イ ツ 語 学 者 と し て の 仕 事 に は 偏 見 な く 評 価 す べ き で あ る と 考 え る 。 ハ イ デ ガ ー
の 》Holzwege 《 に も 佐 藤 が 示 し た 〈 杣 道 〉 を あ て る の が 妥 当 で あ る 。 彼 の 暗 示
に 満 ち た こ の 詩 文 は 『 杣 道 』 の 冒 頭 に 付 さ れ た も の で あ る が 、 〉Im Holz sind Wege,
die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. 〈 と あ る 。 こ れ を 高 坂 正 顕 は
「 か か る 〈 木 〉 の 中 に 道 あ り 。 そ は 多 く は 茂 み に 蔽 わ れ て 、 突 如 と し て 人 跡 絶
え し 所 に 至 っ て 社 絶 ゆ 」 と 訳 し て い る 。 木 樵 や 森 の 番 人 は 杣 道 の 全 て を 知 る 、
そ の 道 が 森 か ら 材 木 を 搬 び 出 す 林 道 で あ る と 同 時 に 、 そ れ が 森 の 中 に 消 え 去 り
ゆ く 道 で あ る こ と も 。 ハ イ デ ガ ー の こ の 詩 文 は 彼 の 哲 学 が Holzweg の 性 格 を も っ
て い る と と も に 、 そ れ 故 に 前 人 未 倒 の 世 界 で あ り 、 そ れ と 立 向 う 彼 の 自 負 も 示
し て い る 、 と 見 ら れ る も の と 解 す る 。 （ 高 坂 正 顕 『 ハ イ デ ガ ー は ニ ヒ リ ス ト か 』
創 文 社 、 昭 和 二 八 ・ 三 〜 七 〇 頁 参 照 ） ） 。
（ ６ ） Vgl. Heidegger, a. a. O., S.１８７.
（ ７ ） Vgl. Derselbe, Einfühlung in die Metaphysik, S.１５３.
（ ８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１.
（ ９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２ 〜５.
（ １０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.５.
（ １１ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.６ 〜７.
（ １２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.７unten f..
（ １３ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.８.
（ １４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.９.
（ １５ ） Derselbe, ebenda.
（ １６ ） Derselbe, a. a. O., S.１０.
（ １７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１ 〜１４.
（ １８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１４unten 〜１５.
（ １９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１５.
（ ２０ ） Vgl. Martin Buber, Urdistanz und Beziehung. Lambert Schneider,１９６０, S. I （Vor-
wort ）.
（ ２１ ） Vgl. Derselbe, Werke. Lambert Schneider,１９６２. Bd. I, S.３６０ 〜３８０.
（ ２２ ） Vgl. Grete Schaeder, Martin Buber, Hebräischer Humanismus. Vandenhoeck & Ru-
precht,１９６６. S.３４７ 〜３５２.
（ ２３ ） ハ イ デ ガ ー 批 判 の 先 駆 的 位 置 に あ る カ ー ル ・ レ ー ヴ ィ ッ ト は 終 生 批 判 の 手 を
ゆ る め る こ と は な か っ た 。 純 粋 に 学 問 的 視 点 か ら と の み と は 言 え な い 。 日 本 に
亡 命 し 、 や が て ア メ リ カ へ と 逃 れ た 背 後 に ユ ダ ヤ 人 に 対 す る ナ チ ズ ム と ヒ ト ラ ー
の あ る 事 は 否 定 で き な い 。 ア イ ン シ ュ タ イ ン や レ ヴ ィ ナ ス の 論 説 に も こ れ を 見
る こ と が で き る し 、 ブ ー バ ー も 例 外 で は な い （Vgl. Buber, Werke, Bd. I, S.１１２２ ） 。
し か し 彼 は 本 書 で そ の 視 点 か ら ハ イ デ ガ ー を 批 判 す る こ と は 抑 制 し て い る 。 観
方 に よ っ て は 、 そ れ を 避 け る た め に 、 批 判 の 面 は シ ェ ー ラ ー と の 関 わ り で 自 ら
の 基 本 的 な 姿 勢 （ 考 え 方 ） を 表 現 し た と も と れ る の で あ る 。
（ ２４ ） Vgl. Buber, Werke Bd. I, S.３６０ 〜３８０.
（ ２５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３６０.
（ ２６ ） Derselbe, ebenda.
（ ２７ ） Vgl. Heidegger, Sein und Zeit. S.２８０ 〜２８９.
（ ２８ ） Vgl. Buber, W. Bd. I, S.３８０.
（ ２９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.
（ ３０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８１.
（ ３１ ） Derselbe, a. a. O., S.３８２unten f..
（ ３２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.
（ ３３ ） Vgl. Derselbe, ebenda.
（ ３４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８４.
（ ３５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.
（ ３６ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８４.
（ ３７ ） Derselbe, a. a. O., S.１８６f..
（ ３８ ） Derselbe, a. a. O., S.１８７.
（ ３９ ） Derselbe, ebenda.
（ ４０ ） Derselbe, a. a. O., S.３８３unten f..
（ ４１ ） ブ ー バ ー の 哲 学 的 人 間 学 は 我 ― 汝 に お け る 対 話 的 実 存 の 人 間 学 で あ り 、 そ の
基 準 は 相 互 の 人 格 の 尊 重 に あ る 。 そ の 際 〈 我 〉 は 主 格 と し て あ る が 、 こ れ を 対
格 と し て み る な ら ば 〈 自 己 〉 で あ る 。 し か し ブ ー バ ー に あ っ て は 『 我 と 汝 』 以
下 こ れ と 関 連 す る 著 作 の 中 で 〈 自 己 〉 と し て 正 面 切 っ て 考 察 さ れ て い る も の は
無 い と 言 っ て よ い 。 人 間 の 〈 自 己 〉 を と り あ げ 、 こ の あ り 方 を 論 じ て ゐ る の は


















schen nach der chassidischen Lehre. １９４８ 《 （Vgl. Martin Buber, Werke III. S. ７１５ 〜
７３８ ） で あ る 。
（ ４２ ） Vgl. Buber, W. I, S.４０６.
（ ４３ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３１０.
（ ４４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２９１ 〜３０５.
（ ４５ ） Vgl. Michael Theunissen, Der Andere, Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
Gruyter,１９８１, S.４８３.
（ ４６ ） Vgl. Heidegger, Sein und Zeit. S.１７７ 〜S.１２６.
（ ４７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１８.
（ ４８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１９.
（ ４９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１２０f..
（ ５０ ） Vgl. Buber, a. a. O., S.７９.
（ ５１ ） ブ ー バ ー の こ の 文 に 対 す る 訳 が 今 の と こ ろ 三 種 あ る 。 但 し 先 駆 的 な も の に 野
口 啓 祐 訳 『 孤 独 と 愛 』 が あ る が 、 初 訳 と し て 訳 や 文 の 配 置 に 難 点 が あ る の で 除
外 す る 。 残 る 一 つ の 岩 波 刊 の 訳 は 「 〈 わ れ 〉 が 存 在 す る こ と と 、 〈 わ れ 〉 が 語 る
こ と と は 同 じ で あ る 」 で あ り 、 も う 一 つ の み す ず 刊 の 訳 は 「 我

で あ る こ と と 、
我

を 語 る こ と と は 同 一 で あ る 」 と な っ て い る 。 〉Ich sein 〈 , 〉Ich sprechen 〈 の 原 文 を
前 者 は 〉Ich 〈 を 全 て 主 語 に 訳 し 、 後 者 は 述 語 的 、 目 的 語 に 訳 し て い る 。 同 一 文 で
か ゝ る 文 法 的 転 倒 は 翻 訳 上 重 大 で あ る 。 文 法 的 に ド イ ツ 語 で 不 定 詞 は 主 語 を と
ら な い の が 定 則 で あ り 、 常 識 で あ る 。 従 っ て 岩 波 版 の は 明 ら か に 誤 訳 で あ り 、
み す ず 版 が 正 訳 で あ る （ こ の 点 に 関 し て 筆 者 も 研 究 者 の 一 人 と し て の 責 任 に お
い て 「 思 想 の 〈 翻 訳 〉 と 〈 解 釈 〉 に つ い て 」 （ 三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 第 三 八
号 、 一 九 八 七 ） な る 一 文 を 発 表 し 、 両 訳 者 に 抜 刷 を 送 付 し 、 見 解 を 求 め た 。 み
す ず 刊 の 訳 本 の 翻 訳 者 故 田 口 義 弘 氏 か ら は ゲ ル マ ニ ス ト と し て の 誠 意 あ る 回 答
を 頂 い た 。 岩 波 文 庫 刊 の 訳 者 植 田 重 雄 氏 か ら は 回 答 は な か っ た 。 翻 訳 上 、 又 思
想 解 釈 上 重 大 と 考 え る の で 敢 て 付 言 し て お く ） 。 な お ハ イ デ ガ ー の 場 合 、 引 用 し
た 文 の 中 の 〉 Ich-sagen 〈 に お い て は ハ イ フ ン を 入 れ る こ と に よ り 〉 Ich 〈 の 主 語
で あ る こ と を 示 し て お り 、 各 訳 も 可 で あ る 。
（ ５２ ） Vgl. Heidegger, a. a. O., S.３２１.
（ ５３ ） Vgl. Buber, a. a. O., S.１４６unten f..
（ ５４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１２８.
（ ５５ ） Vgl. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, in Gesamtausgabe, II. Ab-
teilung : Vorlesungen１９２３ 〜１９４４. Bd. ２４. Klostermann. １９７７ Dritte Aufl. S.３８９
ff..
（ ５６ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２２３unten f..
（ ５７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２５３f..
（ ５８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２９９f..
（ ５９ ） Derselbe, a. a. O., S.３０５.
（ ６０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３９３f..
（ ６１ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.４２２f..
（ ６２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.４６０ff..
（ ６３ ） Vgl. Buber, W. Bd. I, S.４００ 〜４０７.
（ ６４ ） Vgl. Heidegger, Einführung in die Metaphysik. S.２ff..
（ ６５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.７５ff. u.１３４ff. u. Sein und Zeit, S.４５ 〜５０.
（ ６６ ） 本 稿 執 筆 以 前 に Haim Gordon, The Heidegger-Buber Controversy, The Statues of
the I-Thou. Greenwood,２００１,１７０pp. を 読 ん で い た 。 学 ぶ べ き 点 も あ っ た が 、 構 成
の 点 で 、 特 に 引 用 や 註 記 は し な か っ た 。
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